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RESUMEN
El problema que se detectó en la Escuela de Post Grado de la UNHEVAL es la existencia de la 
asignatura de estadística con diferentes nomenclaturas según las menciones, tanto en las maestrías, 
como en los doctorados, en este sentido, se ha observado que los egresados tienen dificultades 
para procesar los datos recolectados durante el trabajo de campo, en este sentido se propone que 
la asignatura de estadística tenga un solo nombre y con la misma sumilla única, para todas las 
maestrías y doctorados, todo ello implica que la asignatura esté a cargo de docentes con especialidad 
en la Ciencia Estadística. Para ello, el informe final se diseña de la siguiente manera: Capítulo I, todo 
lo referente al problema de investigación. Capítulo II, se incluye el marco teórico, básicamente 
considerando: los antecedentes de la investigación, las teorías básicas y la definición conceptual 
de términos usados en la investigación. Capítulo III, en esta parte se considera todo lo referente 
al marco metodológico de la investigación. Capítulo IV, se considera los resultados obtenidos en el 
trabajo de campo, debidamente procesados con un analizador estadístico; en esta parte se presenta 
la aplicación de la estadística descriptiva y la estadística inferencial con la prueba de hipótesis 
para la diferencia de medias. Finalmente, se considera la discusión de resultados, las conclusiones, 
sugerencias, bibliografía y los anexos.
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ABSTRACT
The problem identified in the Graduate School of UNHEVAL is the attribution of different nomenclatures 
to Statistics course, either in masters or doctorates; in this regard it has been observed that graduates 
have difficulty processing the data collected during the work field. To avoid these difficulties, it is 
proposed that the Statistics course would have only one name and one sommelier, both in masters 
and doctorates, which imply that the subject is undertaken by proffesors with a specialty in Statistical 
Science. To this end, the final report is designed as follows: Chapter I, research problem. Chapter 
II, theoretical framework, is considered: history of research, basic theories and the conceptual 
definition of terms used in the research. Chapter III, research methodological framework. Chapter 
IV, is considered the results of the field work, properly processed with statistical analyzer, in this 
part presents the application of descriptive statistics and inferential statistical hypothesis test for the 
mean difference. Finally, we consider the discussion of results, conclusions, suggestions, bibliography 
and appendices.
Keywords: nomenclatures, sommelier.
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INTRODUCCIÓN 
El aprendizaje de la Estadística que se imparte en 
la Escuela de Post Grado está dificultada por: las 
variadas nomenclaturas que se le ha asignado, 
la variedad de sumillas y la designación de 
docentes que no son de especialidad. Se sugiere 
la siguiente nomenclatura: “Estadística Aplicada 
a la Investigación”, con la siguiente sumilla: 
“Estadística descriptiva. Estadística Inferencial”; 
luego, los datos recogidos con los respectivos 
instrumentos de recolección de datos, deben 
de procesarse con un programa estadístico. Al 
respecto (1)Webster (2000. p: 6), manifiesta: 
“Desde el punto de vista práctico, usted debe 
conocer la manera de utilizar los conocimientos 
en estadística después de graduarse. No existe 
duda alguna acerca de que una experiencia 
académica adecuadamente relacionada con unos 
firmes cimientos ampliará significativamente 
las oportunidades de encontrar empleo y, 
posteriormente, le permitirá demostrar la 
competitividad laboral”.
Si esto es así, el estadístico está en la capacidad 
de tomar decisiones y resolver  problemas. 
Además, (1)Webster. (2000), agrega: “Al 
ser capaz de solucionar problemas y tomar 
decisiones, se obtendrá una excelente posición 
en la demanda del mercado laboral. Si logra 
tomar decisiones incisivas cuando se está 
solucionando los problemas de alguien, dicha 
persona estará dispuesta a proporcionarle una 
recompensa generosa. El mundo laboral paga 
más a las personas que son capaces de plantear 
las preguntas correctas para alcanzar los 
objetivos fundamentales, que a quienes tienen 
la responsabilidad de resolverlas”.
Una estadística adecuada y pertinente favorece 
que los análisis estadísticos que se hagan en 
las propuestas presentadas en las tesis sean 
pertinentes y coherentes con los problemas 
investigados, de tal forma que su recreación en 
otros medios sea garantizado. La formulación 
del problema es el siguiente: ¿En qué medida 
la estandarización de nomenclaturas y sumillas 
mejora el nivel de aprendizaje de la Estadística 
Aplicada en la Escuela de Post Grado. UNHEVAL 
- 2013? El mismo que permite el siguiente 
objetivo: Determinar que la estandarización 
de nomenclaturas y sumillas mejora el nivel 
de aprendizaje de la Estadística Aplicada en la 
Escuela de Post Grado. UNHEVAL - 2013. La 
hipótesis formula fue: La estandarización de 
nomenclaturas y sumillas mejora el nivel de 
aprendizaje de la Estadística en la Escuela de 
Post Grado. UNHEVAL - 2013.
La importancia del aprendizaje de la Estadística 
Aplicada radica en que se pueda tomar decisiones 
correctas que permitan resolver el problema 
detectado en base a una investigación científica, 
constituyendo un conocimiento producto de una 
investigación y como tal es recreable en cualquier 
otro escenario. Por ello se ha considerado los 
siguientes antecedentes:
MEZA TAIPE, Teófilo. (2011), en la tesis: 
“La posesión y la propiedad y su incidencia en 
el conflicto de intereses de los derechos reales 
de los habitantes del distrito de Callería Pucallpa 
– 2010”, establece una coherencia entre la 
formulación, título, objetivo e hipótesis; además, 
una población de 32000 predios o viviendas, 
determina n = 380 por muestreo. El instrumento 
de recolección de datos es el cuestionario, que 
corresponde a una investigación descriptiva, 
con trece preguntas dicotómicas, la aplicación 
estadística es sin escala. Tiene tres objetivos 
específicos, seis conclusiones y dos sugerencias, 
es notoria la incoherencia entre estos tres 
elementos. Analiza pregunta por pregunta y los 
resultados son presentados en una distribución 
de frecuencias y la  gráfica es la de barras, 
máximo tres barras por gráfico, rompe todas las 
reglas sugeridas por la ciencia estadística, que 
dice: mínimo 5  y máximo 15 barras.
TARAZONA CLEMENTE, Manuel. (2012), en 
la tesis: “El programa C. R. E. O. y su relación 
en el desarrollo de la inteligencia emocional 
en los internos por delito contra el patrimonio 
del establecimiento penitenciario de Huánuco 
durante el año 2011”. No existe coherencia entre 
la formulación, título, objetivo e hipótesis. El título 
y formulación del problema, sugieren un diseño 
cuasi experimental; sin embargo, la formulación 
de los otros dos elementos sugieren un diseño no 
experimental. Está tipificada como Descriptiva y 
Explicativa; el primero es No experimental y el 
segundo en el Experimental. Además, manifiesta 
que su diseño es pre-experimental que es 
coherente con su esquema.
MONTERO PERALTA, Jesús Hever. (1007), 
en la tesis: “El servicio eléctrico y el bienestar 
socio económico en la población del distrito de 
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Carmen Alto. Ayacucho”. Existe una coherencia 
en la formulación del problema, el título, 
objetivo e hipótesis; los mismo que sugieren 
una investigación descriptiva; sin embargo, en la 
parte metodológica lo tipifica como Explicativa. 
Manifiesta que usa el diseño Descriptivo, 
correlacional y explicativo. El instrumento de 
recolección de datos es la ENCUESTA con dieciséis 
preguntas de opinión, tiene tres conclusiones y 
4 sugerencias. Se observa que hay incoherencias 
en la parte metodológica, lo que no ayuda a una 
correcta aplicación estadística.
PENADILLO CHÁVEZ, Sedesias. (2009), en 
la tesis: “Efectividad de los productos agrícolas 
en la reposición de la fertilidad, en mujeres 
con infertilidad secundaria por consumo de 
Jethropa curcas (pinón blanco), comunidad 
Shipibo Conibo, Ucayali - 2008”. Existe 
coherencia entre la formulación del problema, 
título, objetivo e hipótesis. Está tipificada 
como: Cuantitativo, Longitudinal y Prospectivo 
y manifiesta que su diseño es: Experimental; 
además, Explicativo de Campo, este segundo 
no compatibiliza con el esquema de su diseño: 
con tres grupos experimentales y uno de control, 
con observaciones al inicio y finalización del 
trabajo de campo. El tamaño de n = 60. Su 
instrumento principal de recolección de datos es 
un Cuestionario con catorce preguntas, debió ser 
una PRUEBA coherente con su diseño.
MATERIAL Y MÉTODO
El tipo de investigación es explicativo, según 
(2)Hernández (2006), con un diseño cuasi 




 La población es los matriculados en el ciclo: 
Enero 2013 en la Escuela de Post Grado de la 
UNHEVAL, haciendo un total de  506 estudiantes 
en las diferentes maestrías y doctorados. La 
muestra es INTENCIONADO y se presenta en la 
siguiente tabla:
Muestra alumnos: Maestrías y Doctorados Sede 
Huánuco–2012-I
MAESTRÍAS MENCIÓN Nº MAT
Educación Investigación y docencia superior 80




Fuente: Unidad de Procesos Académicos
Se usó las PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESCRITA, 
con la denominación de prueba de entrada, y 
prueba final. Cada uno con 10 preguntas, en la 
escala de 0 a 20 puntos.
RESULTADOS
El análisis descriptivo de los saberes previos y 
finales del grupo experimental se muestran:
Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Mención: Gestión Ambiental. G. E
Estadísticas P. Entrada P. Salida
Media 10,55 12,57
Desviación estándar 3,41 3,47
Varianza de la muestra 11,64 12,06
Coef. de asimetría -0,03 -0,41
n 53,00 53,00
Fuente: Prueba de entrada y prueba final.
GRÁFICO N° 1
Fuente: Prueba de entrada
El mayor apuntamiento está sobre 10, y de 
allí hacia la derecha se encuentran ubicados la 
mayoría de las unidades de análisis, ello permite 
hacer el contraste siguiente:
CONTRASTE DEL PRIMER OBJETIVO
El nivel de saberes previos respecto de la 
Estadística Aplicada de los maestristas de la 
Escuela de Post Grado de la UNHEVAL, antes de la 
estandarización de nomenclaturas y sumillas, se 
ubicaron en la escala calificativa de “REGULAR”.
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GRÁFICO N° 1
Fuente: Prueba de salida
El mayor apuntamiento está sobre 13, y de allí 
hacia la derecha se encuentran la mayoría de 
las unidades de análisis, la asimetría negativa 
es más notoria. Lo descrito permite hacer los 
siguientes contrastes:
CONTRASTE DEL SEGUNDO OBJETIVO
Los niveles de aprendizaje de la Estadística 
Aplicada al finalizar el proceso de estandarización 
de nomenclaturas y sumillas de los maestristas 
de la Escuela de Post Grado de la UNHEVAL, 
mejoraron ubicándose en la escala de 
calificaciones: “BUENO”.
CONTRASTE DEL TERCER OBJETIVO
Los niveles de aprendizaje de la Estadística 
Aplicada antes de la estandarización de 
nomenclaturas y sumillas de los maestristas de 
la Escuela de Post Grado de la UNHEVAL estaban 
en la escala “REGULAR”, los mismos que al final 
del estudio pasan a ser “BUENO”.
Por otra parte, el análisis descriptivo hecho al 
grupo de control permite hacer los siguientes 
contrastes:
CONTRASTE DEL CUARTO OBJETIVO
La estandarización de nomenclaturas mejora 
el aprendizaje de la estadística aplicada en los 
maestristas de la Escuela de Post Grado de la 
UNHEVAL.
CONTRASTE DEL QUINTO OBJETIVO
La estandarización de sumillas mejora el 
aprendizaje de la estadística aplicada en los 
maestristas de la Escuela de Post Grado de la 
UNHEVAL.
Para hacer el contraste del objetivo general se 
hizo la siguiente prueba de hipótesis:
PRUEBA DE HIPÓTESIS
Datos: μe = 12,57; μc = 10,28; (δe)2 = 12,06; 
(δc)2 = 12,18; 95% de confiabilidad; E = 5% 
como nivel de significancia, con cola a la derecha; 
Z = 1,96 para 95% de confiabilidad. La hipótesis 
simbólica es: H0: μe ≤ μc ;  Ha: μe > μc; La Z de 
prueba calculada fue: Z = 3,72
Toma de decisión
El valor Z = 3,72 se ubica a la derecha de Z = 
1,96 que es la zona de rechazo, por lo tanto se 
descarta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna; es decir se tiene indicios suficientes que 
prueban que la estandarización de nomenclaturas 
y sumillas mejora el nivel de aprendizaje de la 
Estadística en la Escuela de Post Grado. UNHEVAL 
- 2013. (3) Howard. (1999).
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La prueba de hipótesis de los resultados del 
trabajo de campo indica que hay indicios 
suficientes que prueban que la estandarización 
de nomenclaturas y sumillas mejora el nivel de 
aprendizaje de la Estadística en la Escuela de 
Post Grado de la UNHEVAL, en ese sentido cabe 
indicar que la estandarización de las sumillas 
cobra importancia en la medida en que, todas 
las asignaturas que tienen relación con la 
estadística en las diferentes menciones, tanto 
en las maestrías como en los doctorados, tengan 
una misma sumilla basado en: la Estadística 
Descriptiva en primer lugar, ya que al recoger los 
datos, éstos deben ser procesados para obtener 
los estadígrafos descriptivos, como las medidas 
de tendencia central y las medidas de dispersión, 
complementados con el coeficiente de asimetría y 
los datos máximo y mínimo, todos ellos permiten 
describir el comportamiento de las unidades de 
análisis en relación al problema en estudio; (4)
Paragua (2008); en segundo lugar, la Estadística 
Inferencial con la finalidad de hacer la respectiva 
prueba de hipótesis, para elevar el nivel de la 
investigación; (5)Paragua (2012); además, en 
los problemas sociales la característica de los 
datos, es la de ser continuas; y finalmente, en 
tercer lugar, es necesario aprender la Regresión 
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Lineal Simple, que permite a los candidatos a 
Maestros y Doctores analizar la relación entre 
dos variables generados por una misma unidad 
de análisis, pero a partir del valor del Coeficiente 
de Correlación y este mismo valor elevarlo al 
cuadrado que permite determinar  el grado de 
dependencia entre las dos variables en estudio, 
(6)Paragua (2002); además, permite determinar 
el Modelo Lineal que sirve para predecir los 
resultados de una toma de decisión pertinente 
sobre el problema en estudio.
Por otra parte, la estandarización de 
nomenclaturas, implica que la asignatura de 
Estadística con diferentes nombres, sea uno 
solo: Estadística Aplicada a la Investigación, por 
ejemplo. Con la propuesta, se pretende tener en 
el Plan de Estudios de la Escuela de Post Grado 
una asignatura de Estadística con un solo nombre 
para todas las menciones, y, además, con los 
contenidos propuestos líneas arriba, ya que ello 
mejora los niveles de aprendizaje de las unidades 
de análisis sobre el tema de Estadística Aplicada. 
Se pretende, que la asignatura de Estadística 
sea asignada a los docentes con dominio de esta 
materia y se evite lo que hasta ahora se estaba 
haciendo en detrimento de los derechos de las 
unidades de análisis de aprender una técnica 
de análisis que les permita entender mejor los 
trabajos de investigación que hacen.
Debe entenderse, que la finalidad de la Estadística 
en la Escuela de Post Grado no es hallar el valor 
de los estadígrafos en general; sino, que los 
investigadores entiendan e interpretan qué dice 
dichos estadígrafos, sobre las características 
del problema en estudio. Por ejemplo, en la 
presente investigación se ha logrado entender 
que la estandarización de nomenclaturas y 
sumillas, mejora el aprendizaje de la estadística 
aplicada por parte de las unidades de análisis, a 
través de una investigación, por lo tanto es un 
conocimiento científico.
CONCLUSIONES
• El nivel de saberes previos sobre Estadística 
Aplicada de las unidades de análisis antes 
de la estandarización de nomenclaturas y 
sumillas, se ubicaron en la escala calificativa 
de “REGULAR”.
• Los niveles de aprendizaje de la Estadística 
Aplicada al finalizar el proceso de 
estandarización de nomenclaturas y sumillas, 
mejoraron ubicándose en la escala de 
calificaciones: “BUENO”.
• Los niveles de aprendizaje de la Estadística 
Aplicada antes de la estandarización de 
nomenclaturas y sumillas estaban en la 
escala “REGULAR”, los mismos que al final 
del estudio pasan a ser “BUENO”.
• La estandarización de nomenclaturas 
mejoraron el aprendizaje de la estadística 
aplicada, respecto al grupo de control en la 
Escuela de Post Grado de la UNHEVAL.
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